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To my grandpa, for planting the seed.  













































































ScienƟfic name  Common name  Ripening Time  Page # 
Amelanchier spp.  Serviceberry  Spring-Early Summer  6 
Arctostaphylos uva‐ursi  Bearberry  Late Summer  21 
Aronia melanocarpa  Chokeberry  Fall  32 
Berberis thunbergii  Japanese barberry  Fall  33 
CelƟs occidentalis  Hackberry  Fall  33 
Comandra umbellata  Bastard toadflax  Summer  10 
Cornus canadensis  Bunchberry  Summer  10 
Crataegus spp.  Hawthorn  Late Summer  21 
Elaeagnus angusƟfolia  Russian olive  Late summer  22 
Elaeagnus communata  Silverberry  Late summer  22 
Empetrum eamesii spp. atropurpureum  Black crowberry  Fall  34 
Fragaria spp.  Strawberry  Spring-Early Summer  7 
Gaultheria procumbens  Wintergreen  Late summer  23 
Gautheria hispidula  Creeping snowberry  Summer  11 
Gaylussacia baccata  Black huckleberry  Late summer  23 
Juniperus communis v. depressa  Common juniper  Fall  34 
Lonicera villosa  Mountain fly honeysuckle  Spring-Early Summer  7 
Maianthemum stellatum  Starry false Solomon's seal  Late summer  24 
Malus ioensis  Crabapple  Fall  35 
Mitchella repens   Partridgeberry  Late summer  24 
Morus alba  White mulberry  Spring-Early Summer  8 
Oxycoccus macrocarpus/O. quadripetalus  Cranberry  Summer  11 
Physalis virginiana  Ground cherry  Late summer  25 
Podophyllum peltatum  Mayapple  Late summer  25 
Prunus americanum  American wild plum  Late summer  26 
Prunus nigra  Canada plum  Late summer  26 
Prunus pensylvanica  Pin cherry  Summer  12 
Prunus pumila/P. susquehanae  Sand cherry  Summer  12 
Prunus seroƟna  Black cherry  Summer  13 
Prunus virginiana v. melanocarpa  Black chokecherry  Summer  13 
Rhus hirta/R. glabra  Sumac  Summer  14 
Ribes spp.  Gooseberries  Summer  14 
Ribes spp.  Currants  Summer  15 
Rosa spp.  Wild rose  Late summer  27 
Rubus allegheniensis  Blackberries  Summer  15 
Rubus chamaemorus  Cloudberry  Summer  16 
Rubus idaeas var. strigosus  Raspberries  Summer  16 
Rubus parviflorus  Thimbleberry  Late summer  27 
Rubus pubescens/R. arcƟcus spp. acaulis  Dwarf raspberry  Spring-Early Summer  8 
Rubus saƟs  Dewberries  Summer  17 
Rubus wisconsinensis  Bristle-berries  Summer  17 
Sambucus nigra ssp. canadensis  Common elderberry  Late summer  28 
Shepherdia canadensis/S. argentea  Buﬀaloberry  Summer  18 
Smilax spp.  Smilax  Late summer  28 
Sorbus spp.  Mountain ash  Late summer  29 
Vaccinium angusƟfolium/V. myrƟlloides  Blueberry  Late summer  29 
Vaccinium spp.    Bilberries  Late summer  30 
Vaccinium viƟs‐idaea  Mountain cranberry  Late summer  30 
Viburnum edule  Squashberry  Summer  18 
Viburnum lentago  Nannyberry  Fall  35 
Viburnum trilobum  Highbush cranberry  Late summer  31 
ViƟs riparia/V. aesƟvalis  Wild grape  Summer  19 
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Amelanchier spp.        Serviceberry 
Fragaria spp.          Strawberry  
Lonicera villosa        Mountain fly honeysuckle 
















































































































Comandra umbellata        Bastard toadflax 
Cornus canadensis        Bunchberry 
Gautheria hispidula        Creeping snowberry 
Oxycoccus macrocarpus/O. quadripetalus  Cranberry 
Prunus pensylvanica        Pin cherry 
Prunus pumila/P. susquehanae    Sand cherry 
Prunus seroƟna        Black cherry 
Prunus virginiana        Chokecherry 
Rhus hirta/R. glabra        Sumac 
Ribes spp.          Gooseberries 
Ribes spp.          Currants 
Rubus allegheniensis        Common blackberry 
Rubus chamaemorus        Cloudberry 
Rubus idaeas v. strigosus/R. occidentalis  Raspberry 
Rubus saƟs          Dewberry 
Rubus wisconsinensis        Bristleberry 
Shepherdia canadensis/S. argentea    Buﬀaloberry 
Viburnum edule        Squashberry 
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